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tunnustellen kiviä sauvallani, ja 
siihen tukeutuen pääsin toiselle 
rannalle ilman ongelmia.
Keppejä on kaikenlaisia, palve-
lemassa monenlaisia tarkoituk-
sia. Opettajan karttakeppi lienee 
siirtynyt historiaan audiovisuaa-
listen laitteiden tieltä, ja onhan 
kurinpitokin löystynyt. So keat 
tunnustelevat edelleen katua val-
koisilla kepeillään esteitä väis-
tääkseen. Baudelairen fl anöö-
riä ei pysty kuvittelemaan ilman 
eleganttia kävelykeppiä, kahva 
hopeaa tai norsunluuta. Chap-
linin keikaroiva kulkurihahmo 
keppeineen ja knalleineen tulee 
mieleen, samoin Fred Astaire si-
linterihatussa, säestämässä kepil-
lään stepin rytmejä.
Keppi voi pienentyä jopa pie-
neksi puikoksi, mutta siihen voi 
myös kietoutua vahvoja symbo-
lisia latauksia, vahvaa ilmaisua. 
Hallitsijan valtikka on rajatto-
man vallan merkki, taikurin sau-
va saa aikaan ihmeitä. Kapelli-
mestarin käsissä tahtipuikosta 
tulee mykkä instrumentti, jo-
ka ilmaisee sävellyksen rytmiä ja 
kadensseja, hidastuksia ja kiih-
dytyksiä, crescendoja ja diminu-
endoja, aksentteja ja ratkaisevia 
käännekohtia.
Keppi ei ole miekka tai kei-
häs, mutta sitä voi hyvin käyt-
tää aseena. Kiertelin kerran Alge-
riaa autolla. Eräänä päivänä saa-
vuimme pieneen berberikylään 
illansuussa. Kylän miehet olivat 
kerääntyneet pääkadulle, kaikil-
la pitkä sauva ja yllään harmaa 
viitta. Yhtäkkiä joukossa puh-
kesi tappelu, kepiniskuja sinkoi-
li sinne ja tänne. Kaasutimme 
pois kiireesti jäämättä katsele-
maan lopputulosta. Kahakalla ei 
näyttänyt olevan mitään yhteistä 
kendon tai capoeiran kanssa.
Meillä kävelykeppi ei ole ny-
kyään muodissa. Siihen turvau-
tuvat vain vanhukset ja liikun-
tavammaiset. Tosin olen nähnyt 
Pekka Tarkan ylpeänä hienosta 
perintökepistään ja voin mai-
niosti kuvitella Matti Klingen 
ottavan kepin mukaan päivä-
kävelylleen. Mutta onhan meil-
lä sauvakävely! Pitäisiköhän mi-
nunkin liittyä tähän monisatatu-
hantiseen joukkoon, joka ikään 
kuin hiihtää ilman suksia, kä-
sissä suksisauvat ilman sompaa. 
Väitetäänhän sen olevan hyväk-
si terveydelle.
Pitäisikö siis hankkia kävely-
keppi tai kävelysauvat? Totta pu-
huen, kaikkein mieluiten nojau-
tuisin ystävällisen ihmisen olka-
päähän, pitäisin kiinni kädestä.
Kimmo Kevätsalo on lähes ko-
ko aikuisikänsä palvellut ammat-
tiyhdistysliikettä eli nykykielellä 
sanoen ay-liikettä, ensin sen pal-
veluksessa ja sittemmin sen tut-
kijana. Hän on myös väitellyt ai-
hepiiristä valtiotieteen tohtorik-
si. Hänen tietomääränsä tuosta 
etenkin aiemmin kovin maineik-
kaasta liikkeestä herättää suurta 
kunnioitusta, mutta toisaalta tuo 
kolmeen suureen järjestöön ja-
kautunut liike on yhä niin laaja, 
että parhaankaan tutkijan voi-
min ei läheskään kaikkia asioi-
ta voi mitenkään ratkoa.
Puhelinkeskustelumme aika-
na Kevätsalo kertoi muun mu-
assa, että vain kolmessa Pohjois-
maassa eli Suomessa, Ruotsissa 
ja Tanskassa ay-liike on yhä voi-
makas. Totta kai ammattiyhdis-
tystoimintaa on hyvin mones-
sa valtiossa noiden kolmen ul-
kopuolellakin, mutta numero-
jen valossa se joka tapaukses-
sa on vähäisempää. Miksi, se 
on tuhannen taalan kysymys. 
Kun seuraa vaikkapa tv:stäm-
me työnantaja- ja työntekijä-
puolen vastauksia samoihin ky-
symyksiin kriisitilanteessa, alkaa 
helposti ajatella, että työnanta-
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jat toivoisivat koko ay-liikkeen 
lopettavan toimintansa. Onko 
näin? Ei kai kuitenkaan. Ay-lii-
ke on eräänlainen hyvä viholli-
nen, jonka suurin ansio on työ-
rauhan takaaminen, paitsi poik-
keustilanteissa.
Niin SAK:n kuin STTK:nkin 
suurimpien jäsenmäärien aika 
on ohi eikä Kevätsalonkaan mu-
kaan koskaan enää palaa. Vain 
Akavan jäsenmäärä nousee yhä, 
mutta se on tunnetusti eriseu-
rainen noiden kahden mainitun 
järjestön suhteen. Jäsenistön las-
kusuuntaa ei käy ihmettelemi-
nen, kun tietää edes alkeis asiat 
eli eri ammattikuntien jäsen-
määrien jo muuttuneet ja yhä 
varmaan muuttuvat luvut.
Ay-liike siis myy työrauhaa. 
Pahimpia riitoja työnantajien ja 
-tekijöiden välillä voidaan var-
maan pitää ainakin osaksi teat-
terina. Työrauhan myyminen ei 
suinkaan enää välttämättä edes 
kiinnosta kaikkia potentiaalisia 
myyjiä. Yleisesti tunnetaan niin 
sanottu Loimaan kassa, joka ta-
kaa suhteellisen halvalla työttö-
mäksi jääneelle maksajalle tietyt 
tulot, ei mitään muuta.
Kevätsalon mukaan työnteki-
jöiden eräänlainen eliitti eli ”par-
haimmisto” on aktiivisin toi mija 
ay-liikkeessä ja liike palvelee par-
haiten sitä. Ehkä asian julkiseksi 
tuleminen surettaa monia mui-
takin kuin itseäni. Toisaalta – 
yhä Kevätsalon mukaan – mo-
net ay-jäsenet toivovat saavansa 
työnantajalta vaativampia tehtä-
viä, mutta tämä ei juuri onnis-
tu. Työehtosopimusten voimas-
saolo kätkee varmasti monet 
vanhat ja uudet ongelmat, joita 
työpaikoilla on ja syntyy. Otan 
esimerkiksi vain yhden, suoraan 
Kevätsalolta:
”Nyt on siis mahdollista muo-
dostaa yrityskohtaisia organisaa-
tioita, joiden toiminta on tehok-
kaampaa ja demokraattisempaa 
kuin perinteinen ay-liikkeen ko-
koustoiminta on ollut. Vaikka 
kokemuksia tällaisten toiminta-
tapojen rakentamisesta on tois-
taiseksi vähän, on ilmeistä, että 
työvälineiden käytön opettelu ei 
vaadi kohtuuttomia ponnistuk-
sia niiltäkään aktiiveilta, joille 
tietotekniikan käyttö on aikai-
semmin ollut vierasta.”
Suomi lasketaan ilman muu-
ta demokratiaksi, ja kai yhä voi-
daan ajatella, että ay-toiminnan 
vapaus on yksi sen edellytyksistä. 
Mitä sitten on ajateltava esimer-
kiksi Virosta, jossa noin 15 pro-
senttia työntekijöistä on järjes-
täytynyt ay-liikkeeseen ja työn-
antajien suhde siihen on lähin-
nä vihamielinen?
Lopuksi huvittaa kertoa, että 
kirjan oikolukuvirheiden mää-
rä on poikkeuksellisen suuri ja 
myös samojen tekstien julkista-
mista kahteen kertaan kirjassa 
näkee. Hupaisin oikolukuvirhe 
on tässä lauseessa: ”Erinomainen 
kuvaus kansalaisliikkeen kasvus-
ta järjestäytyneeksi liikkeeksi si-
sältyy Väinö Linnan romaaniin 
Täällä pojan tähden alla.”
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